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Kirkegårdsindvielse
Ritualbog for Den Danske Folkekirke
Vejledende ordning
Når en ny kirke indvies, indvier biskoppen dermed tillige kirkegår­
den.
Når en anden ny kirkegård eller en kirkegårdsudvidelse tages i brug 
som kirkegård, indvies den forinden a f sognepræsten.
Indvielsen kan efter den ordinære gudstjeneste finde sted ved ind­
gangen til den nye kirkegård (det nye kirkegårdsstykke), eller den 
kan finde sted i forbindelse med den første begravelse, inden kisten 
sænkes i graven.
Der afsynges en salme, hvorpå præsten læser Første Korintherbrev 
15,19-22.42-44a.53-57:
Således skriver apostlen Paulus:
Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de ynk­
værdigste af alle mennesker.
Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af 
dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er 
også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For 
ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende 
med Kristus.
Således er det også med de dødes opstandelse. Hvad der bli­
ver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Hvad 
der bliver sået i vanære, opstår i herlighed. Hvad der bliver 
sået i svaghed, opstår i kraft. Der bliver sået et sjæleligt lege­
me, der opstår et åndeligt legeme.
For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og det­
te dødelige skal iklædes udødelighed. Og når dette forgæn­
gelige har iklædt sig uforgængelighed og dette dødelige 
iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være 
opfyldt:
"Døden er opslugt og besejret.
Død, hvor er din sejr?
Død, hvor er din brod?"
Dødens brod er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud 
ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus!
Derefter siger præsten:
Så indvier jeg da dette sted til kristen begravelsesplads i 
Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Fred være med 
deres støv, som skal hvile her. Amen
